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No mes de outubro de 2014 o profesor Francisco Javier López González foi nomeado polo 
Reitor da USC como Coordinador do Programa “A Ponte entre o Ensino Medio e a USC” no 
Campus de Lugo, atendendo así unha demanda deste Campus da Universidade de Santiago, 
que viña reclamando esta figura especificamente para contribuir dun xeito máis directo e 
próximo á difusión das titulacións que nel se desenvolven. 
 
Aínda que este profesor e outros moitos do Campus lucense viñan colaborando hai tempo 
neste Programa dirixido dende Santiago, o certo é que unha aproximación a Lugo desta 
iniciativa foi ben recibida, máxime cando o descenso do alumnado nos últimos cursos está a 
poñer en perigo a continuidade de moitas das titulacións existentes. 
 
Na actualidade, o alumnado de Secundaria ten no Campus de Lugo unha oferta de 15 títulos 
de Grao, de practicamente todas as grandes Áreas (exceptuando as Ciencias), que constitúe 
unha importante aposta da Universidade de Santiago de Compostela nesta cidade. 
 
Coa finalidade de dar a coñecer esta realidade, tanto de titulacións como de infraestruturas e 
equipamentos, e en estreita colaboración coa coordinación do Programa en Santiago, da man 
do Delegado do Reitor para o Ensino Medio Luis Hervella e co importante apoio e 
experiencia do PAS adscrito a este Programa, durante o curso 2014-15 leváronse a cabo unha 
serie de actividades que se reflicten nesta Memoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- VISITAS AOS CENTROS DE SECUNDARIA DA PROVINCIA DE LUGO: 
 
Coa finalidade de dar a coñecer a oferta universitaria do Campus lucense e comprobar de 
primeira man este coñecemento nos diferentes Centros de Secundaria, o Coordinador do 
Programa A Ponte en Lugo visitou todos e cada un dos centros desta provincia, públicos e 
privados, nos que se imparte ensino medio (ESO, BAC e CF).  
 
Concretamente foron visitados 53 centros públicos e 16 privados, ademais de 9 das 
provincias de A Coruña e Ourense coa mesma finalidade (ver ANEXO-I). 
 
Estas visitas leváronse a cabo entre outubro de 2014 e marzo de 2015, preferentemente no 
ano 2014, e consistiron basicamente nunha pequena entrevista con alguén do equipo 
directivo (maioritariamente o director ou directora) e tamén cos equipos de orientación 
nalgúns casos. Tratábase de darse a coñecer como coordinador do Programa, ofrecer 
actividades e visitas ao Campus para coñecelo mellor, e tantear a información que se tiña nos 
centros sobre a presenza da USC en Lugo. Púidose comprobar que o descoñecemento era 
moi amplo, e xa só por iso, as visitas pagaron a pena. 
 
A recepción sempre foi moi cordial, e en moitos casos, diríase que serviu para abrir novas 
canles de comunicación e achegar un pouco máis a USC a estes centros. A visita foi 
especialmente agradecida nos centros pequenos e distantes, onde non están afeitos a que se 
lembren deles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- OFERTA DE CHARLAS TEMÁTICAS DENDE O CAMPUS DE LUGO: 
 
Na liña do traballado o curso pasado dende o Programa A Ponte en Santiago, neste tamén se 
fixo unha importante oferta de charlas temáticas, tanto por parte do profesorado do Campus 
de Santiago como do profesorado do Campus de Lugo. 
 
A relación de charlas a ofrecer aos centros de secundaria sobre multitude de temas propostos 
polo profesorado da USC foi elaborada polo PAS en Santiago, a partir das achegas recibidas 
dende ambos Campus. Nunha primeira convocatoria, ofrecéronse unhas 100 charlas 
diferentes, das que 30 viñan do profesorado do Campus de Lugo (ver ANEXO-II). 
 
Estas charlas tiveron, unha vez máis, unha boa acollida por parte dos centros de secundaria 
de toda Galicia (case 450 solicitudes, das que 55 eran para charlas ofertadas dende Lugo), 
que ven como expertos da USC sobre variados temas se achegan desinteresadamente a eles 
para impartir relatorios de moito interese para o seu alumnado. A contextualización dos 
temas tratados nunhos estudos e nunha determinada escola ou facultade permite facer unha 
importante difusión das nosas titulacións entre este alumnado. 
 
Tras o éxito dunha primeira convocatoria, e tendo en conta que aínda quedaban algunhas 
charlas que non completaran o seu cupo de oferta, fíxose unha segunda oferta de 55 charlas, 
superando as 20 propostas dende Lugo, que recibiu máis de 70 novas solicitudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- CHARLAS XENÉRICAS SOBRE A USC ATENDIDAS DENDE O CAMPUS DE 
LUGO: 
 
Como en anos anteriores, ofreceuse á totalidade dos centros de Secundaria de Galicia a 
posibilidade de solicitar unha charla xenérica sobre a USC, impartida por profesorado (e 
PAS) desta Universidade. 
 
Do algo máis do centenar de solicitudes recibidas en Santiago, dende o Campus de Lugo 
atendéronse un total de 33 por parte do seguinte profesorado (ver ANEXO-III): 
  
Fco. Javier López (EPS) = 19 
 Carlos Herrero (Fac. Ciencias) = 4 
 Jacobo Feás (Fac. ADE) = 3 
 Montserrat Souto (Fac. Humanidades) = 3 
 Francisco R. Lestegás (Fac. Formación Profesorado) = 3 
 Izaskun Ibarguren (Fac. Veterinaria) = 2 
 
Algunhas delas (12) xa foron solicitadas directamente ao Coordinador do Programa no 
Campus de Lugo, tras a visita realizada previamente para darse a coñecer. 
 
Nestas 33 charlas estiveron presentes máis de 2.000 estudantes de ESO, BAC e Ciclos 
Formativos deses 33 centros, que coñeceron da man deste profesorado do Campus lucense 
aspectos relevantes da universidade en xeral e da USC en particular, con especial fincapé nas 
titulacións presentes no Campus de Lugo. 
 
Asimesmo, tamén se atenderon dende este Campus, por parte do Coordinador do Programa A 
Ponte, 8 charlas xenéricas sobre a USC para os pais e nais dos alumnado de Secundaria 
solicitadas polas ANPAS ou os propios centros, cunha asistencia que superou as 150 persoas 
(ver ANEXO-IV). É sen dúbida un colectivo importante para estas charlas, que se deben 
fomentar máis nestes ámbitos pola súa incidencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- ENCONTROS NO CAMPUS DE LUGO: 
 
No curso 2014-15 tamén se levaron a cabo os coñecidos como “Encontros no Campus de 
Lugo” para dar a coñecer este Campus e as súas titulacións de Grao ao alumnado de 
Secundaria de toda Galicia. 
 
Desta volta convocáronse en tres datas diferentes cun mesmo programa para facilitar o 
acceso aos centros interesados (ver ANEXO-V), pero ao final quedou a oferta restrinxida a 
dúas ao non haber ningún instituto interesado na terceira opción. 
 
Inicialmente a demanda foi máis alta do que despois se materializou, pois a participación que 
inicialmente se presumía de case 600 estudantes, quedouse en algo máis de 470 entre as dúas 
xornadas (ver ANEXO-VI). En calquera caso, practicamente duplicou o resultado da 
participación máis numerosa ata o momento nestas actividades, e que se deu no curso 
anterior. En relación co alumnado actual do Campus, participou máis dun alumno de 
secundaria por cada dez universitarios, algo que nunca acontecera.  
 
O número de centros participantes, 17 nun principio, quedou ao final en 14 por mor da folga 
no ensino convocada na primeira xornada e das baixas ocasionadas, entre outras cousas, polo 
longo tempo pasado entre a solicitude e o desenvolvemento da visita na segunda xornada, 
que desmobilizou a parte do alumnado interesado inicialmente. 
 
Non obstante, as dúas xornadas, que se desenvolveron seguindo un programa similar, cun 
acto xeral de acollida, con visitas ás escolas e facultades por itinerarios de interese 
manifestado polo alumnado participante, e tamén cunha visita á Biblioteca Intercentros (ver 
ANEXO-VII), foron exitosas e cumpriron os obxectivos que inicialmente se marcaron. Esta é 
a conclusión que se pode sacar á vista do recollido nas enquisas que foron cubertas a 
posteriori dende os equipos de orientación dos centros participantes (ver ANEXO-VIII). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- ENQUISA AO ALUMNADO DE PRIMEIRO: 
 
Cara ao final do curso, realizouse unha enquisa ao alumnado de primeiro por primeira vez 
nos 15 Graos do Campus, para coñecer diferentes aspectos relacionados coa súa decisión de 
estudar a súa titulación e facelo en Lugo. Pretendíase ter unha información máis directa das 
motivacións e impresións deste alumnado para ver sobre que aspectos sería bo incidir nos 
próximos cursos de cara a lograr unha maior matrícula no Campus de Lugo. 
 
O certo é que a participación foi alta ao ir o Coordinador do Programa A Ponte persoalmente 
aula por aula solicitando a participación do alumnado. De feito xuntáronse case 400 enquisas 
dunha poboación de 741 individuos, pero tamén é verdade que foi moi desigual nas 
diferentes titulacións. Ao facerse nas últimas semanas do curso, nalgúns casos, a asistencia 
xa era moi reducida, e iso fixo que a participación se vira moi afectada nalgunhas titulacións, 
xa de por si, con pouco alumnado. 
 
En calquera caso, aí están os resultados acadados (ver ANEXO-IX) e da súa lectura pódense 
sacar algunhas conclusións interesantes. 
 
Valga como exemplo significativo que practicamente o 90% dos enquisados recomendarían 
Lugo aos seus amigos e coñecidos para estudar na universidade, e iso é un dato que hai que 
difundir. Como o feito de que tres de cada catro estén satisfeitos ou moi satisfeitos coa cidade 
de Lugo que os acolle, a pesar do visión negativa que ten esta cidade como pouco atractiva 
para o estudantado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- OUTRAS ACTIVIDADES: 
 
A maiores das sinaladas anteriormente, houbo tamén algunhas actuacións puntuais que 
contribuiron á difusión da realidade do Campus de Lugo entre o alumnado e o profesorado de 
ensino medio. 
 
Valga como exemplo do primeiro caso a visita do alumnado do Ciclo Formativo de Grao 
Superior de Química Industrial do Instituto Marqués de Sargadelos de San Cibrao á 
Facultade de Ciencias, ou do segundo, a charla impartida polo Coordinador do Programa A 
Ponte a uns 35 profesores de Secundaria na Xornada “Xuvenciencia”, promovida polo grupo 
Divulgo da USC, sobre o Espazo Europeo de Educación Superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO - I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitas aos Centros de Ensino Medio da provincia de Lugo 
Data  Centro Localidade 
30/10/2014 IES Sanxillao Lugo 
CIFP Politécnico Lugo 
03/11/2014 
IES Leiras Pulpeiro Lugo 
CPI de Castroverde Catroverde 
IES Fontem Albei A Fonsagrada 
IES Enrique Muruais A Pontenova 
04/11/2014 
IES Dionisio Gamallo Ribadeo 
IES Muralla Romana Lugo 
IES Anxel Fole Lugo 05/11/2014 
IES Xoán Montes Lugo 
IES Vilar Ponte Viveiro 
IES María Sarmiento Viveiro 
IES Illa de Sarón Xove 
IES Marqués de Sargadelos San Cibrao (Cervo) 
IES Alfoz-Valadouro Alfoz 
06/11/2014 
IES San Rosendo Mondoñedo 
IES do Camiño Palas de Rei 
IES de Monterroso Monterroso 
CPI San Tomé Taboada 
IES Lama das Quendas Chantada 
IES Val do Asma Chantada 
CPI Dr. López Suárez Escairón 
07/11/2014 
CPI Tino Grandío Guntín 
CIFP Porta da Auga Ribadeo 
IES Monte Castelo Burela 
IES Perdouro Burela 
11/11/2014 
IES de Foz Foz 
14/11/2014 IES Lucus Augusti Lugo 
19/11/2014 IES Virxe dos Ollos Grandes Lugo 
IES Xograr Afonso Gómez Sarria 
IES Gregorio Fernández Sarria 20/11/2014 
CPI Ramón Piñeiro A Pobra de San Xiao (Láncara) 
CPI Dr. López Suárez Friol 
IES Poeta Díaz Castro Guitiriz 
IES Santiago Basanta Silva Vilalba 
IES Lois Peña Novo Vilalba 
21/11/2014 
IES Río Miño Rábade 
24/11/2014 CIFP As Mercedes Lugo 
IES Rio Cabe Monforte de Lemos 
IES Francisco Daviña Rey Monforte de Lemos 
IES A Pinguela Monforte de Lemos 
IES de Quiroga Quiroga 
CPI Poeta Uxio Novoneira Seoane do Courel 
26/11/2014 
CPI Uxío Novoneira Pedrafita do Cebreiro 
IES da Terra Chá, José Trapero Pardo Castro de Ribeiras de Lea 
CPI Virxe do Monte Cospeito 
IES Fonmiñá A Pastoriza 
27/11/2014 
IES Pedregal de Irimia Meira 
CPI Luis Díaz Moreno Baralla 
IES de Becerreá Becerreá 
CFEA Alta Montaña Becerreá 
CPI de Cervantes Cervantes 
01/12/2014 
CPI Dr. Daniel Monje Navia de Suarna 
 
 
Outros centros de fora da provincia de Lugo: 
 
   
12/11/2014 IES Breamo Pontedeume 
17/11/2014 IES de Melide Melide 
17/11/2014 IES de Arzúa Arzúa 
28/11/2014 IES Otero Pedrayo Ourense 
12/01/2015 IES Lauro Olmo O Barco 
30/01/2015 IES Xulián Magariños Negreira 
20/02/2015 IES Cosme López Rodríguez A Rúa 
05/03/2015 IES Castro da Uz As Pontes 
16/03/2015 IES Cabo Ortegal Cariño 
   
Outros centros privados da provincia de Lugo: 
 
   
24/11/2014 CPR PP Franciscanos Lugo 
26/11/2014 CPR PP Escolapios Monforte de Lemos 
26/11/2014 CPR Ferroviario Monforte de Lemos 
28/11/2014 CPR Fundación Ed. Torre de Lemos Monforte de Lemos 
01/12/2014 CPR La Merced Sarria 
01/12/2014 CPR Ntra. Sra. de la Asunción Sarria 
10/12/2014 CPR Fingoi Lugo 
10/12/2014 CPR GALÉN Lugo 
11/12/2014 CPR Martínez Otero Foz 
11/12/2014 CPR Ntra. Sra. del Pilar Foz 
11/12/2014 CPR Sagrado Corazón de Jesús Ribadeo 
15/12/2014 CPR Divino Maestro Lugo 
16/12/2014 CPR Divina Pastora Lugo 
16/12/2014 CPR La Inmaculada Lugo 
16/12/2014 CPR San José Lugo 
17/12/2014 CPR María Auxiliadora Lugo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO - II 
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Lugo, 13 de xaneiro de 2015 
 
 
Estimado/a director/a, orientador/a: 
 
Ao mesmo tempo que a nosa Universidade convoca os xa coñecidos 
“Encontros na Zona USC” no seu Campus de Santiago, dende o de Lugo tamén 
queremos ofrecervos unha actividade nesta mesma liña, encamiñada a que o 
alumnado de ensino medio coñeza o noso Campus, achegándose a el. 
 
Para conseguir este obxectivo, ofértanse unhas xornadas de concentración de 
centros de secundaria, para que o alumnado que acuda ao Campus o faga nun 
número suficientemente significativo, e as visitas ás facultades e escolas por parte dos 
interesados nas diferentes titulacións que ofrecen sexan máis eficientes. 
 
Coa finalidade de obter unha maior participación, gustarianos coñocer a súa 
dispoñibilidade, en función das súas programacións e preferencias. Así, propoñemos 
facer máis dunha destas xornadas, repetindo o mesmo esquema en tres datas 
diferentes separadas no tempo, para facilitarlles dita participación. 
 
Concretamente, tendo en conta os periodos non lectivos e as datas de avaliación 
do ensino medio no presente curso, propóñense as seguintes datas para estes 
encontros: 
 
- Xoves, 26 de febreiro de 2015 
- Martes, 10 de marzo de 2015 
- Venres, 27 de marzo de 2015 
 
Esta convocatoria vai dirixida a todos os centros de Galicia que imparten ensino 
medio (IES, CPI, CPR, CIFP...), pedíndolles  que, de estar interesados en participar e 
ser posible, indiquen unha orde de preferencia na súa elección de data (de acordo coa 
ficha que se adxunta). A finalidade desta petición é a de facer as tres xornadas o máis 
semellantes posible en canto a participación. 
 
Coa información que nos envien, e en función dela, prepararemos unha 
programación detallada pola nosa parte, que se lle facilitará aos centros de secundaria 
inscritos uns días antes das datas indicadas. 
 
Sen outro particular, agradecendo a súa colaboración e interese, reciban un cordial 
saúdo. 
 
 
O Coordinador do Programa A Ponte no Campus de Lugo 
 
 
 
 
Asdo./ Fco. Javier López González 
 
 
 
 
Sr. Directores/as e Orientadores/as de Centros de Ensino Medio de Galicia 
 
 
 
ENCONTROS NO CAMPUS DE LUGO. Curso 2014-15
Xornadas  para  dar  a  coñecer  o Campus  de Lugo  e  as  súas  titulacións  ao  alumnado  dos
centros de Ensino Medio.
Consistirán  nunha  presentación  conxunta  do  Campus  e  os  seus  servizos,  para  continuar
despois  con  visitas  interactivas  polas  diferentes  facultades  e  escolas,  en  función  das
preferencias dos participantes.
Solicitude de participación 
(enviar antes do 6 de febreiro ao enderezo franciscojavier.lopez@usc.es):
Centro :_______________________________________________________________
Localidade: ___________________________________________________________
Persoa de contacto: _____________________________________________________
Enderezo electrónico:____________________________________________________
Teléfono: _____________________________________________________________
Datas alternativas nas que se celebrarán estes encontros (as tres, cunha programación
semellante):
- Xoves, 26 de febreiro: _________
- Martes, 10 de marzo: __________
- Venres, 27 de marzo: __________
(Indicade a vosa preferencia para participar nas datas sinaladas, poñendo 1, 2  e 3. No caso de que só
poidades participar nunha das datas propostas ou en dúas, poñede o número só nesa ou nesas.)
Participación previsible dende o Centro:
Número total de participantes:__________________________________
Nivel educativo (4º ESO, 1 e 2º BAC, CFS) :_______________________
Distribución  do  alumnado  do  Centro  nos  distintos  itinerarios  previstos,  atendidos  por
profesorado e alumnado da USC en cada caso, en función do seu interese:
Itinerario Centro Titulacións Nº de participantes
1 Facultade de Administración e Dirección de Empresas
- Grao en Administración e Dirección de 
Empresas
- Grao en Xestión de Pequenas e Medianas 
Empresas
2 Facultade de Ciencias 
- Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos 
Industriais 
- Grao en Nutrición Humana e Dietética
3 Facultade de Formación do Profesorado
- Grao en Mestre ou Mestra de Educación 
Infantil 
 Grao en Mestre ou Mestra de Educación 
Primaria
4 Facultade de Humanidades 
- Grao en Ciencias da Cultura e Difusión 
Cultural 
- Grao en Lingua e Literatura Españolas
5 Facultade de Veterinaria - Grao en Veterinaria
6 Escola Politécnica Superior
- Grao en Enxeñaría Agrícola e 
Agroalimentaria
- Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio 
Natural 
- Grao en Enxeñaría Civil
- Grao en Enxeñaría en Xeomática e 
Topografía
7 Escola de Enfermaría - Grao en Enfermaría
8 Escola de Relacións Laborais - Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
Unha vez recibidas as solicitudes, e en función da demanda dos centros, elaborarase unha
programación detallada dos encontros.
En calquera caso, desenvolveranse en cada xornada entre as 11:00 e as 14:30, tendo opción a
quedarse a comer no Campus (menú de 5’60 euros, con petición previa por parte dos centros
interesados) e a participar en actividades na cidade, que se programarán para cada tarde.
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ENCONTROS NO CAMPUS DE LUGO
Curso 2014-15
Xornada do 26 de febreiro de 2015
PROGRAMA:
10:50 - 11:00 
Chegada  do  alumnado  dos  diferentes  Centros  de  Ensino  Secundario  á  Escola
Politécnica Superior, e traslado ao Salón de Actos.
11:00 - 11:10
Benvida ao Campus de Lugo por parte do Vicerreitor de Coordinación do Campus, 
D. Javier Bueno Lema.
11:10 - 11:30
Presentación do Campus lucense da Universidade de Santiago de Compostela por
parte  do  Coordinador  do  Programa “A Ponte  entre  o  Ensino  Medio  e  a  USC”  no
Campus de Lugo, D. Fco. Javier López.
11:30 -11:50
Alumnado  universitario  do  Campus  lucense  compartirá  cos  asistentes  a  súa
experiencia  neste  Campus  en particular  e  na  cidade de Lugo en  xeral,  e  estarán
abertos ás preguntas que se lles queiran facer.
11:50 - 12:00
Traslado  dos  participantes  por  itinerarios  aos  diferentes  Centros  do  Campus  e  á
Biblioteca  Intercentros,  segundo  se  detalla  a  continuación,  acompañados  por
alumnado  do  Campus  (os  que  elixiran  o  itinerario  da  Facultade  de  Formación  do
Profesorado, disporán dun autobús para o seu traslado).
Continuación do PROGRAMA para os seguintes itinerarios:
Facultade de Veterinaria
Escola Universitaria de Enfermaría
Escola Universitaria de Relacións Laborais 
Facultade de Formación do Profesorado
12:00 - 12:30
Visita guiada na Biblioteca Intercentros do Campus de Lugo.
12:30 - 12:40
Traslado aos Centros correspondentes aos diferentes itinerarios,  acompañados por
alumnado do Campus.
12:40 - 14:00
Recepción e visita en cada Centro, co desenvolvemento das actividades previstas en
cada caso.
14:00 - 14:10 
Regreso á Escola Politécnica Superior, para xuntarse o alumnado de cada centro de
orixe e rematar a xornada.
Continuación do PROGRAMA para os seguintes itinerarios:
Facultade de Humanidades
Escola Politécnica Superior
Facultade de Ciencias 
Facultade de Administración e Dirección de Empresas
12:00 - 13:20
Recepción e visita en cada Centro, co desenvolvemento das actividades previstas en
cada caso.
13:20 - 13:30
Traslado á Biblioteca Intercentros, acompañados por alumnado do Campus.
13:30 - 14:00
Visita guiada na Biblioteca Intercentros do Campus de Lugo.
14:00 - 14:10 
Regreso á Escola Politécnica Superior, para xuntarse o alumnado de cada centro de
orixe e rematar a xornada.
Cuestións a ter en conta:
- O  profesorado  dos  centros  de  secundaria  participantes  que  acompañe  ao
alumnado poderá sumarse ao itinerario que desexe, ou esperar ao remate da
xornada (a partir das 14:00 horas, na Escola Politécnica Superior) para facerse
cargo dese alumnado.
- Nas  diferentes  Facultades  e  Escolas  do  Campus,  correspondentes  aos  8
itinerarios  previstos,  haberá  profesorado  deses  Centros  para  recibir  ao
alumnado e acompañalo na visita e nas actividades programadas.
- Na  Biblioteca  Intercentros,  o  alumnado  de  cada  quenda  se  dividirá  en
pequenos grupos e realizará unha visita guiada acompañado por persoal deste
servizo.
- O alumnado de secundaria  de  cada itinerario  irá  sempre acompañado nos
seus desprazamentos polo Campus por alumnado universitario, que o guiará
ao lugar que corresponda en cada momento.
- O Salón de Actos no que terá lugar a recepción dos participantes está situado
no edificio da ampliación (pavillón III) da Escola Politécnica Superior, na rúa
Benigno Ledo do Campus lucense.
- Para calquera cuestión relacionada coa xornada, antes ou durante a mesma,
contactar telefonicamente con Javier López: 608 08 18 19.
ENCONTROS NO CAMPUS DE LUGO
Curso 2014-15
Xornada do 27 de marzo de 2015
PROGRAMA:
10:50 - 11:00 
Chegada do alumnado dos diferentes Centros de Ensino Secundario ao Auditorio da
Facultade de Veterinaria.
11:00 - 11:10
Benvida ao Campus de Lugo por parte do Decano da Facultade de Veterinaria, 
D. Germán Santamarina.
11:10 - 11:30
Presentación do Campus lucense da Universidade de Santiago de Compostela por
parte  do  Coordinador  do  Programa “A Ponte  entre  o  Ensino  Medio  e  a  USC”  no
Campus de Lugo, D. Fco. Javier López.
11:30 -11:50
Alumnado  universitario  do  Campus  lucense  compartirá  cos  asistentes  a  súa
experiencia  neste  Campus  en particular  e  na  cidade de Lugo en  xeral,  e  estarán
abertos ás preguntas que se lles queiran facer.
11:50 - 12:00
Traslado  dos  participantes  por  itinerarios  aos  diferentes  Centros  do  Campus  e  á
Biblioteca  Intercentros,  segundo  se  detalla  a  continuación,  acompañados  por
alumnado  do  Campus  (os  que  elixiran  o  itinerario  da  Facultade  de  Formación  do
Profesorado, disporán dun autobús para o seu traslado).
Continuación do PROGRAMA para os seguintes itinerarios:
Facultade de Veterinaria
Escola Universitaria de Enfermaría
Escola Universitaria de Relacións Laborais 
Facultade de Formación do Profesorado
12:00 - 12:30
Visita guiada na Biblioteca Intercentros do Campus de Lugo.
12:30 - 12:40
Traslado aos Centros correspondentes aos diferentes itinerarios,  acompañados por
alumnado do Campus.
12:40 - 14:00
Recepción e visita en cada Centro, co desenvolvemento das actividades previstas en
cada caso.
14:00 - 14:10 
Regreso á entrada do Auditorio da Facultade de Veterinaria, para xuntarse o alumnado
de cada centro de orixe e rematar a xornada.
Continuación do PROGRAMA para os seguintes itinerarios:
Facultade de Humanidades
Escola Politécnica Superior
Facultade de Ciencias 
Facultade de Administración e Dirección de Empresas
12:00 - 13:20
Recepción e visita en cada Centro, co desenvolvemento das actividades previstas en
cada caso.
13:20 - 13:30
Traslado á Biblioteca Intercentros, acompañados por alumnado do Campus.
13:30 - 14:00
Visita guiada na Biblioteca Intercentros do Campus de Lugo.
14:00 - 14:10 
Regreso á entrada do Auditorio da Facultade de Veterinaria, para xuntarse o alumnado
de cada centro de orixe e rematar a xornada.
Cuestións a ter en conta:
- O  profesorado  dos  centros  de  secundaria  participantes  que  acompañe  ao
alumnado poderá sumarse ao itinerario que desexe, ou esperar ao remate da
xornada (a partir das 14:00 horas, na explanada ao carón da entrada principal
da Facultade de Veterinaria) para facerse cargo dese alumnado.
- Nas  diferentes  Facultades  e  Escolas  do  Campus,  correspondentes  aos  8
itinerarios  previstos,  haberá  profesorado  deses  Centros  para  recibir  ao
alumnado e acompañalo na visita e nas actividades programadas.
- Na  Biblioteca  Intercentros,  o  alumnado  de  cada  quenda  se  dividirá  en
pequenos grupos e realizará unha visita guiada acompañado por persoal deste
servizo.
- O alumnado de secundaria  de  cada itinerario  irá  sempre acompañado nos
seus desprazamentos polo Campus por alumnado universitario, que o guiará
ao lugar que corresponda en cada momento.
- O Auditorio no que terá lugar a recepción dos participantes está situado na
Facultade de Veterinaria, na avenida Carballo Calero do Campus lucense.
- Para calquera cuestión relacionada coa xornada, antes ou durante a mesma,
contactar telefonicamente con Javier López: 608 08 18 19.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO - VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALORACIÓNS DOS ENCONTROS NO CAMPUS DE LUGO
por parte dos Centros de Secundaria participantes nas dúas xornadas
CURSO 2014-15
Número de Centros que optaron por cada unha das valoracións e medias obtidas en cada item:
VALORACIÓN DA XORNADA EN XERAL MEDIAS
1 (nada satisfactorio) 2 (pouco satisfactorio) 3 (medianamente satisfactorio) 4 (satisfactorio) 5 (moi satisfactorio)
26 de febreiro 0 0 0 0 4 5
27 de marzo 0 0 1 2 4 4'4
Totais 0 0 1 2 8 4'6
CONTIDO E DESENVOLVEMENTO DA PROGRAMACIÓN
1 (nada satisfactorio) 2 (pouco satisfactorio) 3 (medianamente satisfactorio) 4 (satisfactorio) 5 (moi satisfactorio)
26 de febreiro 0 0 0 1 3 4'8
27 de marzo 0 0 1 2 4 4'4
Totais 0 0 1 3 7 4'5
ITINERARIOS PROPOSTOS
1 (nada satisfactorio) 2 (pouco satisfactorio) 3 (medianamente satisfactorio) 4 (satisfactorio) 5 (moi satisfactorio)
26 de febreiro 0 0 0 1 2 4'7
27 de marzo 0 0 1 3 3 4'3
Totais 0 0 1 4 5 4'4
PARTICIPACIÓN DO ALUMNADO DA USC
1 (nada satisfactorio) 2 (pouco satisfactorio) 3 (medianamente satisfactorio) 4 (satisfactorio) 5 (moi satisfactorio)
26 de febreiro 0 0 1 1 2 4'3
27 de marzo 0 0 1 2 4 4'4
Totais 0 0 2 3 6 4'4
TEMPOS DEDICADOS ÁS DISTINTAS ACTIVIDADES
1 (nada satisfactorio) 2 (pouco satisfactorio) 3 (medianamente satisfactorio) 4 (satisfactorio) 5 (moi satisfactorio)
26 de febreiro 0 0 0 2 2 4'5
27 de marzo 0 0 2 3 2 4'0
Totais 0 0 2 5 4 4'2
GRAO DE SATISFACCIÓN PERCIBIDO NO ALUMNADO PARTICIPANTE
1 (nada satisfactorio) 2 (pouco satisfactorio) 3 (medianamente satisfactorio) 4 (satisfactorio) 5 (moi satisfactorio)
26 de febreiro 0 0 0 3 1 4'3
27 de marzo 0 0 2 2 3 4'0
Totais 0 0 2 5 4 4'2
Suxestións de actividades a incorporar:
Xornada moi completa, con pouca marxe para outras actividades.
Recibir información sobre a Residencia Universitaria (coa experiencia dalgún alumno).
Ensinar ao alumnado instalacións deportivas e falarlle de actividades deste tipo.
Visita ao casco hitórico da cidade e dar a coñecer o ambiente de ocio (percorridos de tapas ou algo similar por precios asequibles).
Falar máis sobre os contidos das titulacións ademais de amosar as instalacións.
Suxestións (e comentarios) de cara ao desenvolvemento das xornadas:
Boa organización, cun correcto deseño das xornadas.
Manter a flexibilidade nas datas, con diferentes propostas.
Interese por continuar participando en anos vindeiros.
Acadouse o obxectivo de dar a coñecer o Campus de Lugo.
Parte do alumnado estaría interesado en poder facer máis dun itinerario, aínda que se comprende as dificultades organizativas que supón.
Boa planificación.
Boa acollida por parte do alumndao do Campus e experiencia a repetir.
Prescindir da visita á Biblioteca para ter máis tempo pra outras actividades.
Insistir nos aspectos de personalización do ensino neste Campus (pequeno, manexable e pouco masificado).
Facer máis fincapé nos menores custos que supón estar matriculado neste Campus.
Itinerarios moi interesantes, pero con pouco tempo para as visitas.
Maior participación do alumnado en cada Facultade ou Escola na transmisión da información.
Itinerarios con máis dunha Facultade ou Escola.
VALORACIÓN GLOBAL:
4'4 / 5
O alumnado que acudiu á Facultade de Formación do Profesorado foi o que fixo unha valoración menos positiva 
(pareceulle que a actividade non estaba ben organizada e que era pouco útil).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO - IX 
 
  
 
 
Programa “A Ponte entre o Ensino Medio e a USC” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENQUISA  
realizada ao alumnado  
de primeiro curso  
matriculado por primeira vez  
nos 15 graos do Campus de Lugo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maio-2015 
 
 
 
 
 
 
1.- Estudos que estás a realizar: 
 
 
 
 
GRAO 
Nº total de 
matriculados en 1º 
por 1ª vez 
Nº total de 
enquisas 
contestadas 
% de enquisados 
sobre o total de 
matriculados 
% de enquisados 
en cada titulación 
sobre o total 
Veterinaria 120 57 47,5 14,6 
Mestre en Educación 
Primaria 
97 75 77,3 19,2 
Mestre en Educación 
Infantil 
95 65 68,4 16,6 
Enx. Agrícola e 
Agroalimentaria 
41 13 31,7 3,3 
Enx. Forestal e do 
Medio Natural 
36 6 16,7 1,5 
Enx. Civil 32 12 37,5 3,1 
Enx. en Xeomática e 
Topografía 
5 2 40,0 0,5 
Administración e 
Dirección de Empresas 
57 16 28,1 4,1 
Xestión de PEMES 18 7 38,9 1,8 
Nutrición Humana e 
Dietética 
59 39 66,1 10,0 
Enfermaría 77 45 58,4 11,5 
Relacións Laborais e 
Recursos Humanos 
27 19 70,3 4,9 
Ciencias da Cultura e 
Difusión Cultural 
40 (p+s) 7 17,5 1,8 
Língua e Literatura 
Españolas 
12 9 75,0 2,3 
Enx. dos Procesos 
Químicos Industriais 
25 19 76,0 4,9 
TOTAL 741 391 52,8 % 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
As gráficas seguintes correspóndense coa totalidade dos enquisados, é dicir, coa 
totalidade do Campus de Lugo. Nas táboas detállanse os resultados porcentuais por 
titulacións. 
A baixa participación nalgunhas titulacións fan que os datos sexan pouco significativos 
neses casos. Así pois, deben ser tomados coa debida prudencia. 
 
 
 
 
2.- Localidade e provincia de procedencia: 
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Porcentaxes por titulacións: 
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Lugo capital 7,0 31,1 40,0 15,4 50,0 58,3 0,0 56,3 14,3 10,3 46,7 36,8 57,1 33,3 47,4 
Lugo prov. (N) 7,0 17,6 13,8 15,4 0,0 8,3 0,0 31,3 0,0 15,4 15,6 26,3 0,0 0,0 15,8 
Lugo prov. (S) 0,0 5,4 4,6 7,7 16,7 8,3 50,0 6,3 14,3 2,6 17,8 21,1 0,0 33,3 5,3 
Prov. LUGO 14,0 54,1 58,5 38,5 66,7 75,0 50,0 93,8 28,6 28,2 80,0 84,2 57,1 66,7 68,4 
Prov. Ourense 8,8 1,4 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 
Prov. A Coruña 15,8 27,0 26,2 46,2 16,7 8,3 0,0 6,3 28,6 28,2 6,7 5,3 14,3 22,2 21,1 
Prv.Pontevedra 15,8 14,9 12,3 15,4 0,0 16,7 50,0 0,0 28,6 23,1 2,2 0,0 14,3 0,0 0,0 
GALICIA 54,4 97,3 98,5 100 83,3 100 100 100 85,7 84,6 88,9 89,5 100 88,9 89,5 
Asturias 8,8 2,7 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 6,7 5,3 0,0 0,0 5,3 
León 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 2,6 2,2 5,3 0,0 0,0 5,3 
Resto de 
España 
33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 11,1 0,0 
Estranxeiro 3,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
 
 
 
3.- Últimos estudos realizados en Secundaria: 
 
 
ÚLTIMOS ESTUDOS EN SECUNDARIA
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2º BAC 78,9 80,0 87,5 76,9 66,7 75,0 50,0 62,5 100 74,4 45,5 78,9 71,4 88,9 100 
Ciclo 
Formativo 
Superior 
21,1 20,0 12,5 23,1 33,3 25,0 50,0 37,5 0,0 25,6 54,5 21,1 28,6 11,1 0,0 
 
 
Cando os últimos estudos refírense a Ciclos Formativos Superiores, os relacionados con 
Sanidade, Administración e Finanzas e Construción son os que están máis presentes, e o están 
maioritariamente nas titulacións de Grao vencellados a esas temáticas. 
 
 
 
 
 
 
4.- Recibiches no teu centro de ensino medio a visita de profesorado da USC 
para falar desta Universidade ou para dar algunha charla temática? 
Se a túa resposta é afirmativa, influíu dalgún xeito esta visita na túa elección de 
Universidade, Campus e Titulación? 
 
 
VISITA DO PROGRAMA A PONTE AO CENTRO DE SECUNDARIA
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Porcentaxes por titulacións: 
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Si 24,6 30,7 32,8 46,2 83,3 58,3 0,0 25,0 42,9 23,1 39,5 57,9 57,1 77,8 50,0 
Non 75,4 69,3 67,2 53,8 16,7 41,7 100 75,0 57,1 76,9 60,5 42,1 42,9 22,2 50,0 
 
 
 
 
 
 
Influencia da visita na elección da Universidade
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Influencia da visita na elección da cidade (Campus)
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Influencia da visita na elección da titulación
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Porcentaxes por titulacións: 
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Si 28,6 17,4 33,3 16,7 20,0 57,1 75,0 33,3 11,1 41,2 81,8 0,0 14,3 55,6 
Universidade 
Non 71,4 82,6 66,7 83,3 80,0 42,9 25,0 66,7 88,9 58,8 18,2 100 85,7 44,4 
Si 14,3 13,0 4,8 0,0 0,0 28,6 0,0 0,0 11,1 35,3 45,5 0,0 14,3 22,2 Cidade 
(Campus) Non 85,7 87,0 95,2 100 100 71,4 100 100 88,9 64,7 54,5 100 85,7 77,8 
Si 7,1 21,7 23,8 0,0 0,0 14,3 25,0 33,3 22,2 23,5 45,5 25,0 0,0 22,2 
Titulación 
Non 92,9 78,3 76,2 100 100 85,7 75,0 66,7 77,8 76,5 54,5 75,0 100 77,8 
5.- É a túa primeira vez na universidade? 
Se a túa resposta é negativa, onde estiveches antes? 
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Si 86,0 82,7 84,6 84,6 100 91,7 100 75,0 71,4 92,3 91,1 84,2 85,7 55,6 78,9 
Non 14,0 17,3 15,4 15,4 0,0 8,3 0,0 25,0 28,6 78,9 8,9 15,8 14,3 44,4 21.1 
 
 
 
 
O alumnado que non accede á Universidade por primeira vez nestas titulacións provén 
maioritariamente doutros centros de Galicia, preferentemente dos Campus de Santiago e A 
Coruña. 
 
 
 
 
 
 
 
6.- A titulación na que estás, foi a túa primeira opción? 
Se a túa resposta é negativa, indica cal era esa primeira opción e onde? 
 
CURSANDO A TITULACIÓN ELIXIDA EN PRIMEIRA OPCIÓN
73,6%
26,4%
Si
Non
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Si 87,5 77,3 81,0 76,9 83,3 66,7 50,0 81,3 57,1 48,7 73,3 73,7 28,6 66,7 66,7 
Non 12,5 22,7 19,0 23,1 16,7 33,3 50,0 18,7 42,9 51,3 26,7 26,3 71,4 33,3 33,3 
 
 
 
 
A maior parte do alumnado que non está cursando a súa primeira opción, tiña optado 
inicialmente por multitude de titulacións, destacando claramente as vencelladas ás Ciencias da 
Saúde (Medicina, Veterinaria, Enfermaría, Fisioterapia). 
 
 
 
 
 
 
 
7.- A decisión de elixir esta titulación foi: 
 
 
 
 
DECISIÓN NA ELECCIÓN DA TITULACIÓN
84,1%
1,0%
14,9%
Cousa do alumnado exclusivamente 
Cousa dos pais ou titores
Conxunta entre uns e outros
 
 
 
 
Porcentaxes por titulacións: 
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meus pais e 
titores 
1,8 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 
Conxunta 
entre eles e 
máis eu 
7,0 16,0 3,1 30,8 33,3 16,7 0,0 18,8 42,9 15,4 15,6 21,1 0,0 0,0 50,0 
 
 
 
 
 
 
 
8.- O feito de estar a titulación elixida neste Campus de Lugo, como afectou á 
decisión de escollela? 
XEITO DE INFLUIR NA ELECCIÓN DE TITULACIÓN A SÚA LOCALIZACIÓN EN LUGO
42,8%
35,4%
12,1%
9,7%
Animando 
Non afectando
Facendo dubidar
Inicialmente botando para atrás
 
 
Porcentaxes por titulacións: 
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Animoume 15,8 48,0 36,9 38,5 33,3 41,7 0,0 75,0 71,4 38,5 53,3 73,7 28,6 66,7 44,4 
Non afectou 59,6 22,7 46,2 38,5 50,0 25,0 50,0 18,8 0,0 35,9 28,9 21,1 42,9 22,2 33,3 
Fíxome 
dubidar 
12,3 18,7 4,6 0,0 16,7 33,3 0,0 6,3 0,0 20,5 6,7 0,0 28,6 11,1 16,7 
Inicialmente 
botoume 
para atrás 
12,3 10,7 12,3 23,1 0,0 0,0 50,0 0,0 28,6 5,1 11,1 5,3 0,0 0,0 5,6 
Influencia da localización da titulación elixida en Lugo
78,2%
21,8% Animando ou non afectando
Facendo dubidar ou incluso
inicialmente botando para atrás
 
9.- Se a túa titulación está entre as que contaron coa subvención da metade 
das taxas de matrícula por parte da Deputación de Lugo, como afectou este 
feito á elección? 
 
INFLUENCIA DAS AXUDAS Á MATRÍCULA DA DEPUTACIÓN DE LUGO 
(só nas titulacións afectadas e para os que identificaron a axuda)
36,2%
53,4%
10,3%
Non afectou
Axudou a tomar a decisión
Foi clave na decisión adoptada
 
 
 
Porcentaxes por titulacións: 
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-- -- -- 46,2 66,7 33,3 50,0 -- -- -- -- -- 28,6 22,2 63,2 
Foi clave na 
decisión 
adoptada 
-- -- -- 7,7 0,0 25,0 0,0 -- -- -- -- -- 14,3 0,0 5,3 
Non se 
identifican 
con esta 
axuda 
-- -- -- 0,0 16,7 33,3 0,0 -- -- -- -- -- 0,0 33,3 10,5 
 
 
 
 
10.- Se a túa titulación ten pouco alumnado en primeiro curso, como cres que 
lle afecta este feito? 
 
INFLUENCIA DO BAIXO NÚMERO DE ALUMNADO 
(só nas titulacións afectadas)
12,2%
42,9%
44,9% Non afecta á titulación
Desanima á matrícula de novo
alumnado
Favorece a calidade da docencia
 
 
 
Porcentaxes por titulacións: 
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docencia 
-- -- -- 23,1 50,0 25,0 0,0 -- 85,7 -- -- 52,6 42,9 44,4 63,2 
 
 
 
 
 
11.- Como chegou a ti a información de que había no Campus de Lugo a 
titulación que estás estudando? 
 
FONTE DA INFORMACIÓN DA PRESENZA DA TITULACIÓN NO CAMPUS DE LUGO
52,1%
16,4%
33,6%
0,5% 6,2%
A través de internet 
A través do centro de secundaria
A través doutras persoas
A través da prensa
Outras formas:
 
 
Porcentaxes por titulacións: 
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internet 
54,4 50,7 42,2 69,2 100 66,7 50,0 43,8 57,1 71,8 40,0 31,6 71,4 55,6 52,6 
A través do 
centro de 
Secundaria 
19,3 13,3 20,3 15,4 0,0 8,3 0,0 18,8 0,0 10,3 26,7 10,5 28,6 11,1 15,8 
A través 
doutras 
persoas 
29,8 37,3 31,3 53,8 0,0 33,3 50,0 43,8 28,6 15,4 42,2 63,2 0,0 22,2 31,6 
A través da 
prensa 
1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outras 
formas 
10,5 9,3 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 5,1 2,2 0,0 0,0 11,1 0,0 
 
 
 
 
12.- No tempo que levas, valora o teu grao de satisfacción nos seguintes 
aspectos (sendo 1 nada satisfeito, 2 pouco satisfeito, 3 medianamente 
satisfeito, 4 satisfeito e 5 moi satisfeito): 
GRAO DE SATISFACCIÓN COA TITULACIÓN
1,0%
2,6%
13,9%
48,6%
33,9% Nada satisfeito
Pouco satisfeito
Medianamente satisfeito
Satisfeito
Moi satisfeito
 
 
GRAO DE SATISFACCIÓN COA FACULTADE OU ESCOLA
1,3% 6,7%
25,2%
45,2%
21,6%
Nada satisfeito
Pouco satisfeito
Medianamente satisfeito
Satisfeito
Moi satisfeito
 
 
GRAO DE SATISFACCIÓN CO CAMPUS
0,8% 10,0%
27,8%
44,7%
16,7%
Nada satisfeito
Pouco satisfeito
Medianamente satisfeito
Satisfeito
Moi satisfeito
 
 
 
 
 
GRAO DE SATISFACCIÓN COA BIBLIOTECA
0,8%
4,1%
17,7%
51,9%
25,4%
Nada satisfeito
Pouco satisfeito
Medianamente satisfeito
Satisfeito
Moi satisfeito
 
 
 
 
GRAO DE SATISFACCIÓN COA UNIDADE DE XESTIÓN ACADÉMICA
3,1% 6,4%
28,0%
44,5%
18,0%
Nada satisfeito
Pouco satisfeito
Medianamente satisfeito
Satisfeito
Moi satisfeito
 
 
 
GRAO DE SATISFACCIÓN COA OFICINA DE INFORMACIÓN 
UNIVERSITARIA
1,5% 8,5%
26,0%
45,5%
18,3%
Nada satisfeito
Pouco satisfeito
Medianamente satisfeito
Satisfeito
Moi satisfeito
 
 
 
 
 
  
GRAO DE SATISFACCIÓN COA REDE DE AULAS DE INFORMÁTICA
5,4%
12,6%
32,1%
39,8%
10,0%
Nada satisfeito
Pouco satisfeito
Medianamente satisfeito
Satisfeito
Moi satisfeito
 
 
 
 
GRAO DE SATISFACCIÓN COA WEB DA USC
2,3% 6,2%
22,4%
46,5%
22,6%
Nada satisfeito
Pouco satisfeito
Medianamente satisfeito
Satisfeito
Moi satisfeito
 
 
 
 
GRAO DE SATISFACCIÓN COA CIDADE DE LUGO
2,8% 5,9%
14,7%
38,0%
37,8% Nada satisfeito
Pouco satisfeito
Medianamente satisfeito
Satisfeito
Moi satisfeito
 
 
 
 
 
 
AGREGACIÓN DOS RESULTADOS DE SATISFACCIÓN: 
 
 
Titulación
3,6% 13,9%
82,5%
Pouco ou nada satisfeito
Medianamente satisfeito
Satisfeito ou moi satisfeito
 
Facultade ou Escola
8,0%
25,2%
66,8%
Pouco ou nada satisfeito
Medianamente satisfeito
Satisfeito ou moi satisfeito
 
Campus de Lugo
10,8%
27,8%
61,4%
Pouco ou nada satisfeito
Medianamente satisfeito
Satisfeito ou moi satisfeito
 
Biblioteca
4,9%
17,7%
77,4%
Pouco ou nada satisfeito
Medianamente satisfeito
Satisfeito ou moi satisfeito
 
 
Unidade de Xestión Académica
9,5%
28,0%
62,5%
Pouco ou nada satisfeito
Medianamente satisfeito
Satisfeito ou moi satisfeito
 
Oficina de Información Universitaria
10,0%
26,0%
63,8%
Pouco ou nada satisfeito
Medianamente satisfeito
Satisfeito ou moi satisfeito
 
Rede de Aulas de Informática
18,0%
32,1%
49,9%
Pouco ou nada satisfeito
Medianamente satisfeito
Satisfeito ou moi satisfeito
 
Web da USC
8,5%
22,4%
69,2%
Pouco ou nada satisfeito
Medianamente satisfeito
Satisfeito ou moi satisfeito
 
Cidade de Lugo
8,7%
14,7%
75,8%
Pouco ou nada satisfeito
Medianamente satisfeito
Satisfeito ou moi satisfeito
 
 
 
NOTAS MEDIAS ACADADAS NO CONXUNTO DO CAMPUS DE LUGO
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Titulación Facultade ou
Escola
O Campus de
Lugo en xeral
Biblioteca Unidade
Xestión
Académica
Oficina de
Información
Universitaria
Rede de aulas
de informática
Web da USC A cidade de
Lugo
Aspectos valorados
N
o
ta
 
en
tre
 
1 
(po
u
co
 
sa
tis
fe
ito
) 
e
 
5 
(m
o
i s
at
is
fe
ito
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satisfacción amosada por titulacións (nº de respostas para cada nota): 
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1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 
3 5 7 3 2 3 3 1 4 0 9 6 7 0 2 2 
4 21 34 28 8 3 7 1 9 3 16 26 10 6 5 12 
Titulación que 
estás 
cursando 
5 30 32 30 3 0 1 0 3 4 9 12 2 0 1 5 
1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
2 1 6 6 1 0 4 1 0 0 3 1 0 0 1 2 
3 13 11 13 1 3 7 1 3 0 14 20 0 1 2 9 
4 32 34 27 11 3 0 0 6 4 17 17 12 4 4 5 
Centro onde 
se imparte 
5 11 23 15 0 0 1 0 7 3 4 7 7 2 2 2 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
2 6 7 11 1 0 1 1 1 0 3 2 1 0 1 4 
3 17 22 18 0 4 4 1 2 0 8 18 4 3 2 5 
4 27 32 23 10 2 6 0 8 5 21 19 7 3 3 8 
Campus de 
Lugo en xeral  
5 7 14 10 2 0 1 0 5 2 7 5 7 1 2 2 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
2 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
3 7 21 20 1 0 1 0 2 1 2 8 2 0 1 3 
4 32 32 24 8 2 7 2 8 6 23 25 13 2 3 15 
Biblioteca 
5 15 16 12 4 4 4 0 6 0 13 10 4 5 5 1 
1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 2 3 1 1 0 0 
2 2 3 1 0 0 1 0 1 0 3 10 0 1 0 3 
3 18 21 16 4 2 9 0 5 0 10 10 5 1 3 5 
4 23 37 32 6 3 1 1 7 6 22 12 7 3 4 9 
Unidade de 
Xestión 
Académica 
5 13 14 11 3 1 1 0 3 1 2 10 6 1 2 2 
1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 
2 7 8 3 0 0 0 0 0 0 3 7 1 0 1 3 
3 12 19 22 1 2 7 1 7 0 7 15 3 2 0 3 
4 31 35 25 9 4 4 0 4 6 18 17 8 2 4 10 
Oficina de 
Información 
Universitaria 
5 6 13 11 3 0 1 0 5 1 9 6 7 3 3 3 
1 2 0 2 2 0 3 0 1 0 2 1 7 0 0 1 
2 8 8 3 2 0 2 1 1 0 3 7 4 0 0 10 
3 22 24 25 3 3 6 0 4 2 7 18 3 4 1 3 
4 18 37 26 3 3 0 1 8 5 24 14 2 3 7 4 
Rede de Aulas 
de 
Informática 
5 7 6 7 3 0 1 0 2 0 3 5 3 0 1 1 
1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 
2 5 3 5 0 0 1 0 0 1 1 3 2 0 1 2 
3 18 18 11 3 3 3 0 3 0 5 14 3 0 0 6 
4 25 31 30 6 2 7 2 7 4 21 22 8 4 5 7 
Web da USC 
5 8 21 16 4 1 1 0 6 2 10 5 5 3 3 3 
1 3 1 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
2 2 5 9 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 
3 14 7 10 1 1 3 0 2 0 5 4 5 1 2 2 
4 28 22 22 5 3 4 1 3 5 16 19 5 2 2 11 
A cidade de 
Lugo 
5 10 37 17 7 2 3 0 11 2 17 19 9 4 3 6 
 
Satisfacción amosada por titulacións (nota media acadada en cada apartado entre 1 e 5): 
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Titulación que 
estás cursando 
4,4 4,3 4,3 4,1 3,5 3,7 3,5 3,9 4,6 3,7 4,1 3,7 3,7 3,7 4,2 
Centro onde se 
imparte 
3,9 4,0 3,7 3,8 3,5 2,8 2,5 4,3 4,4 3,5 3,7 4,4 4,1 3,8 3,3 
Campus de Lugo 
en xeral 
3,6 3,7 3,5 4,0 3,3 3,6 2,5 4,1 4,3 3,8 3,6 4,1 3,7 3,4 3,4 
Biblioteca 4,0 3,8 3,6 4,2 4,7 4,3 4,0 4,3 3,9 4,2 3,9 4,1 4,7 4,4 3,9 
Unidade de 
Xestión 
Académica 
3,8 3,8 3,7 3,9 3,8 3,2 2,5 3,8 4,1 3,5 3,4 3,9 3,3 3,9 3,5 
Oficina de 
Información 
Universitaria 
3,6 3,7 3,6 4,2 3,7 3,5 2,0 3,9 4,1 3,7 3,5 4,1 4,1 3,7 3,7 
Rede de Aulas de 
Informática 
3,4 3,5 3,5 3,2 3,5 2,5 3,0 3,6 3,7 3,6 3,3 2,5 3,4 4,0 2,7 
Web da USC 3,6 3,9 3,9 4,1 3,7 3,7 4,0 4,2 4,0 3,9 3,6 3,7 4,4 4,1 3,5 
A cidade de Lugo 3,7 4,1 3,6 4,5 4,2 3,6 3,0 4,6 4,3 4,3 4,2 4,2 4,4 3,7 4,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.- Recomendarías aos teus amigos e amigas que viñeran estudar a carreira a 
Lugo?  
Se a túa resposta é negativa, indica cal é o motivo: 
 
 
 
RECOMENDACIÓN DE VIR ESTUDAR AO CAMPUS DE LUGO
89,7%
10,3%
Si
Non
 
 
 
 
 
 
Porcentaxes por titulacións: 
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Si 80,7 93,3 85,9 100 66,7 91,7 50,0 93,8 100 89,7 93,3 100 100 77,8 94,7 
Non 19,3 6,7 14,1 0,0 33,3 8,3 50,0 6,2 0,0 10,3 6,7 0,0 0,0 22,2 5,3 
 
 
 
 
 
 
O alumnado que non recomendaría o Campus de Lugo para estudar o fai aludindo á falta de 
ambiente universitario, ao baixo número de alumnos, ás deficientes comunicacións cos seus 
lugares de orixe, aos escasos servizos e instalacións relacionadas coas actividades deportivas, 
ao clima da cidade... 
 
 
Fai calquera comentario ou suxestión que consideres oportuna con respecto á 
USC en xeral e ao Campus de Lugo en particular: 
 
 
 
ALUMNADO QUE FIXO COMENTARIOS OU PRESENTOU SUXESTIÓNS
28,9%
71,1%
Si
Non
 
 
 
Porcentaxes por titulacións: 
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Fixeron 
comentarios 
ou 
presentaron 
suxestións 
29,8 44,0 10,8 30,8 16,7 25,0 0,0 12,5 28,6 25,6 40,0 21,1 100 33,3 10,5 
 
 
 
O alumnado que fixo comentarios ou suxestións aludiu preferentemente á necesidade de máis e 
mellores servizos (con mención expresa ás actividades deportivas e culturais), unha mellor rede 
sen fíos, mellorar tamén as aulas de informática, e concretamente no alumnado da Facultade 
de Formación do Profesorado, recóllese maioritariamente o sentir de que é necesario 
modernizar as instalacións da facultade e tamén queixanse de non estar no Campus co resto de 
centros e titulacións (lles é máis difícil o acceso a determinados servizos e fáltalles “ambiente 
universitario”).  
Hai tamén múltiples referencias a problemas concretos, como é o caso dos horarios (sobre todo 
en Enfermaría) ou da calefacción (preferentemente en Veterinaria). 
Algúns tamén aproveitan para amosar a súa satisfacción coa elección que fixeron de titulación e 
Campus, e para animar a vir estudar a Lugo polo variado da súa oferta e por tratarse dun 
Campus agradable e ben situado. 
En xeral, reclámase unha maior difusión do Campus para que aumente o número de estudantes 
e “mellore” o seu ambiente universitario. 
